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          Ninth Annual WSU Open Indoor Meet - 1/14/2011 to 1/15/2011           
                              Pullman, Washington                              
                                    Results                                    
 
Women Open 60 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $  7.26                                                          
 Meet Record: #  7.49  2008        Angela Whyte, Unattached                    
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Clem, Morgan                 Washington S              7.78q  1 
  2 Logan, Shaquana              Washington S              7.87q  1 
  3 Barnes, Ebony                Spokane CC                8.03q  1 
  4 Young, Shantae               Washington S              8.07q  3 
  5 Howell, Latecia              Unattached                8.11q  1 
  6 Walton, Bianca               Washington S              8.14q  3 
  7 Takayoshi, Sarah             Central Wash              8.20q  1 
  8 Frazier, Sarah               Summit Track              8.29q  1 
  9 Ramos, Alexis                Central Wash              8.30   2 
 10 Cohen, Morgan                Linfield                  8.41   3 
 11 Garrett, Zhitaya             Spokane CC                8.57   2 
 12 LaFayette, Ashley            Whitworth                 8.59   2 
 13 Luse, Joanna                 Spokane CC                8.62   1 
 14 Ritchey, Emily               Summit Track              8.63   2 
 15 Keeton, Bre'Una              Unattached                8.78   1 
 16 LeMieux, Janelle             Whitworth                 8.85   3 
 17 Fell, Schaelyn               Mountain Wes              8.89   2 
 18 Salazar, Sabrina             Unattached                8.93   3 
 
Women Open 60 Meter Dash
================================================================
   NCAA Auto: $  7.26                                                          
 Meet Record: #  7.49  2008        Angela Whyte, Unattached                    
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Clem, Morgan                 Washington S              7.71  
  2 Logan, Shaquana              Washington S              7.82  
  3 Barnes, Ebony                Spokane CC                8.02  
  4 Young, Shantae               Washington S              8.06  
  5 Howell, Latecia              Unattached                8.17  
  6 Walton, Bianca               Washington S              8.19  
  7 Takayoshi, Sarah             Central Wash              8.24  
  8 Frazier, Sarah               Summit Track              8.26  
Preliminaries
  9 Ramos, Alexis                Central Wash                    
 10 Cohen, Morgan                Linfield                        
 11 Garrett, Zhitaya             Spokane CC                      
 12 LaFayette, Ashley            Whitworth                       
 13 Luse, Joanna                 Spokane CC                      
 14 Ritchey, Emily               Summit Track                    
 15 Keeton, Bre'Una              Unattached                      
 16 LeMieux, Janelle             Whitworth                       
 17 Fell, Schaelyn               Mountain Wes                    
 18 Salazar, Sabrina             Unattached                      
 
Women Open 200 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $ 23.20                                                          
 Meet Record: # 25.39  2004        Nicole Hatcher, Washington State            
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 Clem, Morgan                 Washington S             25.81   4 
  2 Hill, Jacki                  Washington S             26.69   4 
  3 Pitassi, Seanna              Central Wash             27.63   3 
  4 Cohen, Morgan                Linfield                 27.86   2 
  5 Ramos, Alexis                Central Wash             27.87   3 
  6 Genther, Chelsea             Central Wash             27.92   4 
  7 Takayoshi, Sarah             Central Wash             28.06   4 
  8 Garrett, Zhitaya             Spokane CC               28.30   2 
  9 Berry, Lillie                Whitworth                29.16   1 
 10 Bradley, Veronica            Unattached               29.17   3 
 11 Ruby, Ellen                  Mountain Wes             29.26   1 
 12 Hewett, Taylor               Culdesac Hig             29.41   3 
 13 Padrta, Chelsea              Central Wash             29.52   2 
 14 Berg, Siri                   Central Wash             29.84   1 
 15 Anders, Heidi                Moscow Track Clu         29.95   2 
 16 Salazar, Sabrina             Unattached               30.67   3 
 17 Hampton, Liz                 Central Wash             31.17   2 
 18 Hintz, Justine               Central Wash             31.25   1 
 
Women Open 400 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $ 52.60                                                          
 Meet Record: # 55.84  2004        Becca Noble, Unattached                     
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Zalud, Courtney              Washington S             58.96   4 
  2 Elseroad-Wall, Veronica      Washington S           1:00.10   4 
  3 Hedel, Caroline              Washington S           1:01.65   4 
  4 Pitassi, Seanna              Central Wash           1:02.41   3 
  5 Mattila, Elizabeth           Whitworth              1:02.47   3 
  6 Cooper, Allee                Idaho                  1:02.85   1 
  7 Cummings, Stephenie          Spokane CC             1:03.16   4 
  8 Goode, Emma                  Idaho                  1:03.18   1 
  9 Rowland, Cait                Idaho                  1:03.31   1 
 10 Dezellem, Shayle             Spokane CC             1:03.38   3 
 11 McDaniel, Rachel             Spokane CC             1:03.68   3 
 12 Stuffle, Bethany             Lewiston Tra           1:03.93   2 
 13 Hardgrove, Jessika           Spokane CC             1:04.11   3 
 14 Ruby, Ellen                  Mountain Wes           1:04.70   1 
 15 Moir, Heather                Whitworth              1:05.88   2 
 16 Padrta, Chelsea              Central Wash           1:06.62   2 
 17 Hall, Jayden                 Unattached             1:07.11   1 
 18 Anders, Heidi                Moscow Track Clu       1:07.31   2 
 19 Hampton, Liz                 Central Wash           1:08.12   2 
 20 Devries, Katylyn             Whitworth              1:10.52   1 
 
Women Open 800 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 2:05.00                                                        
 Meet Record: # 2:13.30  2006        Sara Trane, Washington State              
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Roberts, Ruby                Washington S           2:16.34  
  2 Hall, Keli                   Idaho                  2:23.15  
  3 Paradis, Emily               Idaho                  2:24.87  
  4 Jensen, Angela               Washington S           2:28.81  
  5 Kartes, Taylor               Central Wash           2:30.44  
  6 Hewett, Taylor               Culdesac Hig           2:30.84  
  7 Ward, Rachel                 North Idaho            2:35.88  
  8 Morgan, Connie               Central Wash           2:37.17  
  9 Sodders, Emelia              Central Wash           2:56.20  
 
Women Open 1 Mile Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 4:37.00                                                        
 Meet Record: # 5:03.48  2008        Meghan Leonard, Washington State          
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Knight, Katie                Unattached             5:08.65  
  2 Turner, Tonya                Whitworth              5:13.05  
  3 VanDeBrake, Chelsea          Washington S           5:14.15  
  4 Farrar, Emily                Washington S           5:22.59  
  5 Clark, Allison               Washington S           5:23.67  
  6 Willson, Morgan              Unattached             5:40.17  
  7 Gerke, Genevieve             Unattached             5:42.17  
  8 Spencer, Elisabeth           Whitworth              5:45.97  
  9 Herring, Megan               Mountain Wes           5:53.04  
 10 Boyer, Erynn                 Mountain Wes           5:53.69  
 
Women Open 3000 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $  9:13.00                                                       
 Meet Record: # 10:15.95  2007        Katie Hummel, Central Washington         
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Shufeldt, V. Joy             Whitworth             10:30.08  
  2 Austin, Caroline             Washington S          10:42.16  
  3 Eskelsen, Ashlee             Washington S          10:42.88  
  4 Bergam, Lauren               Unattached            10:46.45  
  5 Morshead, Ramona             Washington S          10:54.07  
  6 Makowski, Teresa             Unattached            11:24.45  
  7 Rather, Taylor               Mountain Wes          11:55.68  
  8 Kreft, Kelsey                Central Wash          12:15.45  
  9 Rice, Ashley                 Central Wash          12:48.81  
 
Women Open 60 Meter Hurdles
===================================================================
   NCAA Auto: $  8.14                                                          
 Meet Record: #  8.12  2008        Angela Whyte, Unattached                    
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Whyte, Angela                Unattached                8.40q  1 
  2 Jensen, Angela               Washington S              8.81q  1 
  3 Logan, Shaquana              Washington S              8.82q  1 
  4 Clem, Morgan                 Washington S              9.04q  3 
  5 Williams, Jalisa             Washington S              9.22q  1 
  6 Struble, Morgan              Unattached                9.78q  2 
  7 Dezellem, Shayle             Spokane CC                9.79q  2 
  8 Goodlow, Aiesha              Spokane CC                9.91q  2 
  9 Genther, Chelsea             Central Wash              9.93   1 
 10 Elseroad-Wall, Veronica      Washington S             10.08   3 
 11 Luse, Joanna                 Spokane CC               10.11   2 
 12 Ramos, Alexis                Central Wash             10.21   1 
 13 McCluskey, Lauren            Unattached               10.21   2 
 14 Lotze, Katharine             Central Wash             10.27   1 
 15 Fell, Schaelyn               Mountain Wes             10.30   3 
 16 Stuffle, Bethany             Lewiston Tra             10.39   3 
 17 Mattila, Elizabeth           Whitworth                10.43   1 
 18 Howard, Lucinda              Summit Track             10.62   3 
 19 LaFayette, Ashley            Whitworth                10.69   2 
 20 Berg, Siri                   Central Wash             10.85   2 
 21 Cox, Rhandy                  Mountain Wes             10.92   3 
 22 Hintz, Justine               Central Wash             11.22   2 
 23 Trousset, Katya              Summit Track             11.65   3 
 
Women Open 60 Meter Hurdles
================================================================
   NCAA Auto: $  8.14                                                          
 Meet Record: #  8.12  2008        Angela Whyte, Unattached                    
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Jensen, Angela               Washington S              8.72  
  2 Logan, Shaquana              Washington S              8.78  
  3 Clem, Morgan                 Washington S              8.86  
  4 Williams, Jalisa             Washington S              9.07  
  5 Struble, Morgan              Unattached                9.80  
  6 Dezellem, Shayle             Spokane CC                9.81  
 -- Whyte, Angela                Unattached                  DQ  
Preliminaries
  8 Goodlow, Aiesha              Spokane CC                      
  9 Genther, Chelsea             Central Wash                    
 10 Elseroad-Wall, Veronica      Washington S                    
 11 Luse, Joanna                 Spokane CC                      
 12 Ramos, Alexis                Central Wash                    
 13 McCluskey, Lauren            Unattached                      
 14 Lotze, Katharine             Central Wash                    
 15 Fell, Schaelyn               Mountain Wes                    
 16 Stuffle, Bethany             Lewiston Tra                    
 17 Mattila, Elizabeth           Whitworth                       
 18 Howard, Lucinda              Summit Track                    
 19 LaFayette, Ashley            Whitworth                       
 20 Berg, Siri                   Central Wash                    
 21 Cox, Rhandy                  Mountain Wes                    
 22 Hintz, Justine               Central Wash                    
 23 Trousset, Katya              Summit Track                    
 
Women Open High Jump
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 1.85m                                                          
 Meet Record: # 1.78m  2006        Diana Pickler, Washington State             
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
Finals
  1 Parent, Holly                Washington S             1.83m#   6-00.00 
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 1.73 1.78 1.83 1.86 
        P    P    P    P    P    O    O    O   XO  XXX 
  2 Rice, Christine              Washington S             1.73m    5-08.00 
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 1.73 1.78 
        P    P    P    P    P    O  XXO  XXX 
  3 Machida, Chelsea             Linfield                 1.63m    5-04.25 
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 
        P    O    O    O    O  XXX 
  4 Bradley, Veronica            Unattached              J1.63m    5-04.25 
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 
        O    O    O  XXO   XO  XXX 
  5 Gates, Jheri                 Whitworth               J1.63m    5-04.25 
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 
        O    O    O  XXO  XXO  XXX 
  6 Stewart, Amanda              Washington S             1.58m    5-02.25 
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 
        P    P    O    O  XXX 
  7 Howard, Lucinda              Summit Track             1.53m    5-00.25 
     1.43 1.48 1.53 1.58 
        O    O  XXO  XXX 
  8 Durglo, Adessa               Mountain Wes             1.48m    4-10.25 
     1.43 1.48 1.53 
        O    O  XXX 
  8 Thompson, Allyssa            Whitworth                1.48m    4-10.25 
     1.43 1.48 1.53 
        O    O  XXX 
 10 Hartshorn, Kaylee            Spokane CC              J1.48m    4-10.25 
     1.43 1.48 1.53 
       XO   XO  XXX 
 11 Hewett, Taylor               Culdesac Hig            J1.48m    4-10.25 
     1.43 1.48 1.53 
        O  XXO  XXX 
 12 Van Kessel, Sarah            Summit Track             1.43m    4-08.25 
     1.43 1.48 
        O  XXX 
 12 Napiontek, Shelby            Central Wash             1.43m    4-08.25 
     1.43 1.48 
        O  XXX 
 -- Berg, Siri                   Central Wash                NH            
1.43
      XXX 
 
Women Open Pole Vault
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 4.30m                                                          
 Meet Record: # 4.15m  2005        Ebbie Metzinger, Unattached                 
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Dahlgren, KC                 Unattached               3.75m   12-03.50 
     3.10 3.30 3.45 3.60 3.75 3.90 
        P    P    P    P  XXO  XXX 
  2 Moore, Hilary                Washington S             3.60m   11-09.75 
     3.10 3.30 3.45 3.60 3.75 
        P    P    O  XXO  XXX 
  3 Fitzpatrick, Carly           Washington S             3.45m   11-03.75 
     3.10 3.30 3.45 3.60 
        P    O    O  XXX 
  4 Davis, Kaitlin               Central Wash             3.30m   10-10.00 
     3.10 3.30 3.45 
        P    O  XXX 
  5 Dunning, Morgan              Idaho                   J3.30m   10-10.00 
     3.10 3.30 3.45 
       XO    O  XXX 
  6 Bueno, Kelsey                Washington S            J3.30m   10-10.00 
     3.10 3.30 3.45 
        O   XO  XXX 
  7 Crain, Jenna                 Unattached               3.10m   10-02.00 
     3.10 3.30 
        O  XXX 
  7 Clark, Becca                 Central Wash             3.10m   10-02.00 
     3.10 3.30 
        O  XXX 
  9 Larsen, Jamie                Central Wash            J3.10m   10-02.00 
     3.10 3.30 
       XO  XXX 
 -- Troyer, Amber                Spokane CC                  NH            
3.1
      XXX 
 -- Domini, Olivia               Whitworth                   NH            
3.1
      XXX 
 -- Swigart, Hannah              Central Wash                NH            
3.1
      XXX 
 -- Simmons, Samantha            Unattached                  NH            
3.1
      XXX 
 
Women Open Long Jump
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 6.38m                                                          
 Meet Record: # 5.88m  2008        Diana Pickler, Washington State             
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Logan, Shaquana              Washington S             5.75m   18-10.50 
      5.48m  5.46m  5.69m  5.75m       
  2 Young, Shantae               Washington S             5.19m   17-00.50 
      4.66m  4.52m  4.92m  5.19m       
  3 Walton, Bianca               Washington S             5.08m   16-08.00 
      4.89m  4.76m  5.04m  5.08m       
  4 Jensen, Angela               Washington S             5.05m   16-07.00 
      4.97m  4.86m  5.05m  4.97m        
  5 Howell, Latecia              Unattached               4.87m   15-11.75 
      4.87m  4.58m  4.59m  4.76m       
  6 Frazier, Sarah               Summit Track             4.74m   15-06.75 
      4.43m  4.72m  4.72m  4.74m       
  7 Ritchey, Emily               Summit Track             4.59m   15-00.75 
      4.41m  4.59m  4.38m  4.59m       
  8 Durglo, Adessa               Mountain Wes             4.54m   14-10.75 
      4.54m  4.52m  4.38m  4.45m        
  9 Trousset, Katya              Summit Track             3.79m   12-05.25 
      3.68m  3.76m  3.79m  3.68m       
 
Women Open Triple Jump
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 13.30m                                                         
 Meet Record: # 12.34m  2008        Sarah Burns, Washington State              
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Lotze, Katharine             Central Wash            11.01m   36-01.50 
      FOUL  FOUL  11.01m  FOUL       
  2 Ritchey, Emily               Summit Track            10.50m   34-05.50 
      FOUL  FOUL  FOUL  10.50m       
  3 Durglo, Adessa               Mountain Wes            10.17m   33-04.50 
      10.17m  9.66m  9.80m  9.98m        
  4 Howell, Latecia              Unattached             J10.17m   33-04.50 
      FOUL  FOUL  FOUL  10.17m       
  5 LeMieux, Janelle             Whitworth                9.38m   30-09.25 
      FOUL  9.31m  9.38m  FOUL       
  6 Cox, Rhandy                  Mountain Wes             9.16m   30-00.75 
      FOUL  9.16m  FOUL  FOUL       
 -- Frazier, Sarah               Summit Track              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL  FOUL       
 -- Middleton, Ali               Idaho                     FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL  FOUL       
 
Women Open Shot Put
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 16.90m                                                         
 Meet Record: # 15.73m  2009        Mykael Bothum, Idaho                       
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Bingham, Mari                Unattached              13.52m   44-04.25 
      13.52m  FOUL  FOUL  12.57m  13.31m  13.52m
  2 Barnett, Mary                Washington S            13.24m   43-05.25 
      12.42m  12.28m  12.68m  FOUL  13.24m  FOUL
  3 Leonard, Kristine            Idaho                   13.09m   42-11.50 
      13.09m  FOUL  12.37m  12.07m  FOUL  FOUL
  4 Self, Torrie                 Central Wash            12.62m   41-05.00 
      12.09m  12.53m  12.22m  FOUL  12.06m  12.62m
  5 Kenney, Ashley               Washington S            12.50m   41-00.25 
      11.48m  12.50m  12.34m  FOUL  12.26m  12.07m
  6 Stueckle, Jordan             Central Wash            12.40m   40-08.25 
      11.69m  12.26m  12.05m  11.72m  12.40m  11.76m
  7 Baumstark, Kaylee            Central Wash            11.98m   39-03.75 
      10.87m  11.98m  FOUL  10.77m  11.50m  11.40m
  8 Afoa, Shaina                 Central Wash            11.61m   38-01.25 
      11.48m  11.55m  11.61m  11.53m  FOUL  FOUL
  9 Smith, Kirsten               Unattached              11.52m   37-09.50 
      FOUL  FOUL  11.52m           
 10 LaBeaume, Anna               Linfield                11.44m   37-06.50 
      10.36m  11.44m  11.05m           
 11 Murillo, Emma                Unattached              11.16m   36-07.50 
      10.16m  FOUL  11.16m           
 12 Alley, Courtney              Linfield                10.38m   34-00.75 
      9.81m  FOUL  10.38m         
 13 Lutjens, Katy                Idaho                    9.86m   32-04.25 
      FOUL  FOUL  9.86m           
 14 Rocha, Kaiponohea            Whitworth                9.70m   31-10.00 
      9.52m  9.28m  9.70m           
 15 Jensen, Angela               Washington S             9.52m   31-03.00 
      9.52m  9.51m  9.48m           
 16 Korn, Jacqueline             Central Wash             9.17m   30-01.00 
      9.00m  9.17m  9.17m          
 
Women Open Weight Throw
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 21.00m                                                         
 Meet Record: # 19.10m  2004        Marie Muai, Washington State               
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Jensen, Kjirsten             Washington S            17.49m   57-04.75 
      16.42m  17.32m  17.40m  15.48m  16.50m  17.49m
  2 Whitfield, Cassie            Washington S            17.41m   57-01.50 
      16.76m  16.81m  17.41m  FOUL  16.81m  FOUL
  3 Midles, Gabby                Idaho                   16.92m   55-06.25 
      FOUL  16.81m  FOUL  FOUL  16.83m  16.92m
  4 Self, Torrie                 Central Wash            15.00m   49-02.50 
      14.68m  14.18m  15.00m  14.38m  14.75m  14.73m
  5 Smith, Kirsten               Unattached              14.74m   48-04.50 
      14.57m  FOUL  14.58m  14.53m  14.40m  14.74m
  6 Nutsch, Sarah                Idaho                   14.68m   48-02.00 
      FOUL  13.80m  13.91m  14.05m  14.68m  14.10m
  7 Midles, Olivia               Unattached              14.48m   47-06.25 
      13.72m  12.70m  13.75m  FOUL  14.48m  13.42m
  8 Bingham, Mari                Unattached              13.96m   45-09.75 
      13.65m  13.81m  13.78m  13.64m  13.96m  13.82m
  9 Stueckle, Jordan             Central Wash            13.53m   44-04.75 
      13.53m  FOUL  13.22m         
 10 Leonard, Kristine            Idaho                   13.50m   44-03.50 
      12.36m  13.50m  FOUL            
 11 Baumstark, Kaylee            Central Wash            12.63m   41-05.25 
      FOUL  12.42m  12.63m            
 12 Afoa, Shaina                 Central Wash            11.93m   39-01.75 
      FOUL  9.22m  11.93m            
 13 Lutjens, Katy                Idaho                   11.24m   36-10.50 
      9.60m  FOUL  11.24m            
 14 Korn, Jacqueline             Central Wash            10.90m   35-09.25 
      10.13m  9.61m  10.90m            
 -- Flynn, Emily                 Unattached                FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 -- Murillo, Emma                Unattached                FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 
Men Open 60 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $  6.60                                                          
 Meet Record: #  6.75  2003        Anson Henry, Unattached                     
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Michener, Sam                Unattached                6.94q  1 
  2 Mack, Bryan                  Central Wash              6.96q  2 
  3 Blanshan, Brett              Washington S              6.99q  1 
  4 St. Clair, Devin             Spokane CC                7.00q  1 
  5 Washington, Nate             Washington S              7.05q  1 
  6 Johnson, Rashaun             Washington S              7.08q  1 
  7 Peay, TJ                     Summit Track              7.16q  3 
  8 Nichols, Kincaid             Central Wash              7.18q  2 
  9 Peterson, Cody               Spokane CC                7.21   3 
 10 Wordell, Spencer             Spokane CC                7.22   3 
 11 Aronson, Jeff                Idaho                     7.27   2 
 12 Hogan, Anthony               Central Wash              7.28   4 
 13 Ohl, Micah                   Unattached                7.31   4 
 14 Victor, Austin               Unattached                7.32   4 
 15 Harris, Brandon              Unattached                7.34   2 
 16 Guinn, Tyler                 Whitworth                 7.36   6 
 17 Delap, Peter                 Whitworth                 7.37   3 
 18 Allen, Ben                   Spokane CC                7.38   3 
 19 Franklin, Jordan             Mountain Wes              7.42   7 
 20 Schauble, Kyle               Unattached                7.42   2 
 21 Cho, James                   Central Wash              7.44   4 
 22 Schumaker, Wade              Moscow Track Clu          7.44   5 
 23 Hoff, Jonathan               Whitworth                 7.45   5 
 24 Sarmiento, Kennedy           Spokane CC                7.47   6 
 25 Smith, Andrew                Spokane CC                7.48   6 
 26 Klas, Jeremy                 Unattached                7.49   5 
 27 Lee, Erik                    Unattached                7.49   3 
 28 Henderson, Jesse             Whitworth                 7.51   6 
 29 Monahan, Casey               Whitworth                 7.53   3 
 30 Medrano, Elias               Spokane CC                7.53   6 
 31 Tkach, Andrew                Whitworth                 7.54   6 
 32 Harris, Darnell              Central Wash              7.54   7 
 33 Caryl, Jason                 Unattached                7.56   6 
 34 Reitz, Dean                  Unattached                7.58   8 
 35 Nokes, Jason                 Spokane CC                7.58   5 
 36 Melo, Manny                  Central Wash              7.59   4 
 37 Schalk, Tanner               Spokane CC                7.62   5 
 38 Mathews, Luke                Whitworth                 7.62   7 
 39 Winant, Shannon              Whitworth                 7.64   4 
 40 Gelfer, Ian                  SOTG                      7.65   5 
 41 Reitan, Mark                 SOTG                      7.65   6 
 42 Roddewig, Brandon            Central Wash              7.67   5 
 43 Brackett, Tyler              Lewiston Tra              7.69   8 
 44 Weertman, Hans               Spokane CC                7.71   7 
 45 Doyle, Liam                  SOTG                      7.71   4 
 46 Allen, Cody                  Whitworth                 7.73   7 
 47 Lewis, Ryan                  Unattached                7.75   2 
 48 Staley, Evan                 Whitworth                 7.82   7 
 49 Bonner, Kurtis               Lewiston Tra              7.90   8 
 50 Bajema, Brett                Whitworth                 7.92   8 
 51 Steinke, Thomas              Unattached                7.97   7 
 52 Dolese, Colin                Mountain Wes              8.03   7 
 53 Abbas, Ahmed                 Unattached                8.82   8 
 54 Schaller, Jeff               Unattached                9.14   8 
 
Men Open 60 Meter Dash
================================================================
   NCAA Auto: $  6.60                                                          
 Meet Record: #  6.75  2003        Anson Henry, Unattached                     
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Michener, Sam                Unattached                6.93  
  2 Mack, Bryan                  Central Wash              6.94  
  3 St. Clair, Devin             Spokane CC                6.97  
  4 Blanshan, Brett              Washington S              7.06  
  5 Johnson, Rashaun             Washington S              7.10  
  6 Washington, Nate             Washington S              7.12  
  7 Nichols, Kincaid             Central Wash              7.14  
  8 Peay, TJ                     Summit Track              7.29  
Preliminaries
  9 Peterson, Cody               Spokane CC                      
 10 Wordell, Spencer             Spokane CC                      
 11 Aronson, Jeff                Idaho                           
 12 Hogan, Anthony               Central Wash                    
 13 Ohl, Micah                   Unattached                      
 14 Victor, Austin               Unattached                      
 15 Harris, Brandon              Unattached                      
 16 Guinn, Tyler                 Whitworth                       
 17 Delap, Peter                 Whitworth                       
 18 Allen, Ben                   Spokane CC                      
 19 Franklin, Jordan             Mountain Wes                    
 20 Schauble, Kyle               Unattached                      
 21 Cho, James                   Central Wash                    
 22 Schumaker, Wade              Moscow Track Clu                
 23 Hoff, Jonathan               Whitworth                       
 24 Sarmiento, Kennedy           Spokane CC                      
 25 Smith, Andrew                Spokane CC                      
 26 Klas, Jeremy                 Unattached                      
 27 Lee, Erik                    Unattached                      
 28 Henderson, Jesse             Whitworth                       
 29 Monahan, Casey               Whitworth                       
 30 Medrano, Elias               Spokane CC                      
 31 Tkach, Andrew                Whitworth                       
 32 Harris, Darnell              Central Wash                    
 33 Caryl, Jason                 Unattached                      
 34 Reitz, Dean                  Unattached                      
 35 Nokes, Jason                 Spokane CC                      
 36 Melo, Manny                  Central Wash                    
 37 Schalk, Tanner               Spokane CC                      
 38 Mathews, Luke                Whitworth                       
 39 Winant, Shannon              Whitworth                       
 40 Gelfer, Ian                  SOTG                            
 41 Reitan, Mark                 SOTG                            
 42 Roddewig, Brandon            Central Wash                    
 43 Brackett, Tyler              Lewiston Tra                    
 44 Weertman, Hans               Spokane CC                      
 45 Doyle, Liam                  SOTG                            
 46 Allen, Cody                  Whitworth                       
 47 Lewis, Ryan                  Unattached                      
 48 Staley, Evan                 Whitworth                       
 49 Bonner, Kurtis               Lewiston Tra                    
 50 Bajema, Brett                Whitworth                       
 51 Steinke, Thomas              Unattached                      
 52 Dolese, Colin                Mountain Wes                    
 53 Abbas, Ahmed                 Unattached                      
 54 Schaller, Jeff               Unattached                      
 
Men Open 200 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $ 20.83                                                          
 Meet Record: # 22.28  2007        Sam Michener, Idaho                         
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 St. Clair, Devin             Spokane CC               22.48   7 
  2 Carpenter, Michael           Unattached               22.62   7 
  3 Mack, Bryan                  Central Wash             23.06   5 
  4 Seel, Matt                   Unattached               23.59   5 
  5 Crabtree, Nathan             Summit Track             23.59   7 
  6 Guinn, Tyler                 Whitworth                23.76   4 
  7 Peterson, Cody               Spokane CC               23.85   6 
  8 Fremd, Kyle                  Central Wash             23.96   3 
  9 Ohl, Micah                   Unattached               23.98   3 
 10 Nokes, Jason                 Spokane CC               24.04   6 
 11 Medrano, Elias               Spokane CC               24.11   6 
 12 Schumaker, Wade              Moscow Track Clu         24.24   1 
 13 McNaughton, Ian              Unattached               24.25   4 
 14 Smith, Andrew                Spokane CC               24.44   5 
 15 Hogan, Anthony               Central Wash             24.47   4 
 16 Peay, TJ                     Summit Track             24.49   2 
 17 Alexander, Colin             Unattached               24.63   4 
 18 Russell, Darrell             Moscow Track Clu         24.75   4 
 19 Tkach, Andrew                Whitworth                24.76   6 
 20 Doyle, Liam                  SOTG                     24.92   3 
 21 Patterson, Marquies          Spokane CC               24.99   3 
 22 Allen, Cody                  Whitworth                25.02   3 
 23 Reitan, Mark                 SOTG                     25.03   2 
 24 Nickerson, Codi              Unattached               25.31   5 
 25 Rodriguez, Victor            Unattached               25.66   2 
 26 Bonner, Kurtis               Lewiston Tra             25.68   1 
 27 Dolese, Colin                Mountain Wes             26.04   2 
 28 Abbas, Ahmed                 Unattached               28.98   1 
 29 Schaller, Jeff               Unattached               29.30   1 
 -- Weishaupt, Zack              Summit Track                DQ   2 
 Men Open 400 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $ 46.15                                                          
 Meet Record: # 49.88  2004        Alex Moon, Eastern Washington               
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Barrett, Ryan                Washington S             50.56   5 
  2 Carpenter, Michael           Unattached               50.75   4 
  3 Jorgensen, Jesse             Spokane CC               50.89   3 
  4 Wells, Dana                  Washington S             51.05   5 
  5 Morrison, Scott              Central Wash             51.43   5 
  6 White, Andrew                Idaho                    51.69   3 
  7 Bloom, Andrew                Idaho                    51.77   1 
  8 Alexander, Colin             Unattached               51.83   4 
  9 Smith, Nick                  Unattached               52.21   1 
 10 Jacka, Jeff                  Idaho                    52.26   4 
 11 Fremd, Kyle                  Central Wash             52.45   4 
 12 Tylor, Kyle                  Idaho                    52.98   5 
 13 Gerling, Garrett             Washington S             53.16   1 
 14 Zimmerman, Justin            Washington S             53.50   1 
 15 Bunch, Adam                  Idaho                    53.86   2 
 16 Needham, Alex                Summit Track             54.09   3 
 17 Treich, Nicholas             Unattached               54.23   2 
 18 Weishaupt, Zack              Summit Track             54.27   2 
 19 Russell, Darrell             Moscow Track Clu         54.57   3 
 20 Eldredge, Mike               Linfield                 54.62   4 
 21 Nickerson, Codi              Unattached               54.91   3 
 22 Deptula, Patrick             Linfield                 55.30   2 
 23 Lee, Erik                    Unattached               55.30   5 
 24 Weertman, Hans               Spokane CC               55.60   3 
 25 Gelfer, Ian                  SOTG                     55.93   2 
 26 Sarmiento, Kennedy           Spokane CC               56.98   4 
 27 Rodriguez, Victor            Unattached               57.72   2 
 
Men Open 800 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 1:48.00                                                        
 Meet Record: # 1:53.21  2005        Justin Ireland, Washington State          
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Bofa, Emmanuel               Whitworth              1:53.74  
  2 Brown, Jasen                 Spokane CC             1:54.00  
  3 Daigre, Derrick              Unattached             1:55.72  
  4 Hickerson, David             Washington S           1:55.82  
  5 Kimpel, Andrew               Washington S           1:56.88  
  6 Raymen, Douglas              Mountain Wes           1:59.64  
  7 Alsin, Tyler                 Whitworth              2:00.32  
  8 Miller, Peter                Unattached             2:00.47  
  9 Yoke, Justin                 Spokane CC             2:00.97  
 10 Michel, Nik                  Spokane CC             2:01.28  
 11 Maxwell, Lester              Linfield               2:01.56  
 12 Meinburg, Spencer            Unattached             2:02.81  
 13 Phillips, Andy               Unattached             2:04.01  
 14 Wilson, Ryan                 Summit Track           2:04.45  
 15 Turner, Jacob                Mountain Wes           2:04.50  
 16 VanDBrake, Cody              Spokane CC             2:05.37  
 17 Hartwell, Mason              Idaho                  2:05.45  
 18 Davis, Aaron                 Idaho                  2:05.70  
 19 Ewing, Ryan                  Unattached             2:06.72  
 20 Johnston, Aaron              Mountain Wes           2:07.29  
 21 Rather, James                Mountain Wes           2:17.31  
 22 Smith, Boston                Unattached             2:20.69  
 23 Luft, Titus                  Unattached             2:24.46  
 24 Taylor, Nik                  Unattached             2:27.95  
 
Men Open 1 Mile Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 3:59.00                                                        
 Meet Record: # 4:17.03  2010        Andrew Kimpel, Unattached                 
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Jordan, Drew                 Washington S           4:23.95  
  2 Gonzales, Andrew             Washington S           4:24.13  
  3 Shroy, Richard               Washington S           4:25.91  
  4 Thompson, Trevor             Washington S           4:26.37  
  5 Turner, Jacob                Mountain Wes           4:27.27  
  6 Acosta, Steven               Whitworth              4:28.01  
  7 George, Lee                  Unattached             4:32.60  
  8 Davis, Mark                  Whitworth              4:36.17  
  9 Jenkins, Aaron               Whitworth              4:37.32  
 10 Gosselin, Matt               Unattached             4:38.32  
 11 Fischer, Ned                 Unattached             4:40.32  
 12 Dudley, Tyler                Whitworth              4:42.14  
 13 Wilson, Ryan                 Summit Track           4:42.90  
 14 Frostad, Austen              Unattached             4:43.33  
 15 Santos, Manuel               Central Wash           4:45.48  
 16 Engerbretsen, Ian            Idaho                  4:46.16  
 17 Williams, Keith              Unattached             4:47.70  
 18 Hill, Timothy                Whitworth              4:48.22  
 19 Pierson, Nick                Lewis-Clark            4:49.67  
 20 Christensen, Brent           Unattached             4:49.68  
 21 Hooper, Josh                 Unattached             4:51.61  
 22 Collier, Vance               Unattached             4:51.95  
 23 Smith, Tye                   Unattached             4:51.97  
 24 Smith, Boston                Unattached             4:52.62  
 25 Aldritt, Eric                Summit Track           4:53.07  
 26 Wilmot, Kai                  Unattached             4:57.36  
 27 Kitzan, Isaac                Unattached             4:57.80  
 28 Teigen, Chase                Unattached             5:01.12  
 29 Doman, Eric                  Unattached             5:02.39  
 30 Taylor, Nik                  Unattached             5:02.83  
 31 Bollinger, Tommy             Lewis-Clark            5:07.48  
 32 Reed, Oliver                 Unattached             5:08.12  
 33 Scariano, Tazio              Mountain Wes           5:11.25  
 34 Pittman, Nick                Unattached             5:21.65  
 35 Kubik, Colin                 Unattached             5:28.65  
 
Men Open 3000 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 7:54.50                                                        
 Meet Record: # 8:32.04  2005        Andrew Jones, Washington State            
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Cronrath, Matt               Washington S           8:43.81  
  2 Boyle, Chris                 Unattached             8:45.29  
  3 Beiar, Matt                  Unattached             8:47.82  
  4 Withers, Brett               Unattached             8:49.53  
  5 Rothenberger, Lucas          Unattached             8:58.24  
  6 Richie, Patrick              Unattached             9:00.13  
  7 Morgan, Michael              Unattached             9:06.39  
  8 Fagan, Erik                  Unattached             9:07.04  
  9 Gesell, Nate                 Unattached             9:08.33  
 10 Walker, Andrew               Unattached             9:13.32  
 11 O'Neil, Cameron              Unattached             9:19.25  
 12 Berge, Ian                   Unattached             9:24.58  
 13 Galvan, Anthony              Unattached             9:31.22  
 14 Messmer, Mark                Mountain Wes           9:37.37  
 15 Santos, Manuel               Central Wash           9:40.67  
 16 Wilson, Nick                 Spokane CC             9:46.55  
 17 Abrahamsen, Sean             Mountain Wes           9:52.11  
 18 Aldritt, Eric                Summit Track           9:55.26  
 19 Kovich, Matthew              Unattached             9:58.04  
 20 Walters, Dana                Unattached            10:00.61  
 21 Moore, Patrick               Unattached            10:04.53  
 22 Brown, Matthew               Mountain Wes          10:14.64  
 23 Teigen, Chase                Unattached            10:40.15  
 -- George, Lee                  Unattached                 DNF  
 
Men Open 60 Meter Hurdles
===================================================================
   NCAA Auto: $  7.70                                                          
 Meet Record: #  7.76  2004        Arend Watkins, Unattached                   
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Williams, Robert             Unattached                8.20q  1 
  2 Hogan, Anthony               Central Wash              8.32q  1 
  3 Hopkins, Ramsey              Washington S              8.46q  1 
  4 Schauble, Kyle               Unattached                8.47q  1 
  5 Gerling, Garrett             Washington S              8.47q  4 
  6 Victor, Austin               Unattached                8.49q  1 
  7 Johnson, Rashaun             Washington S              8.53q  4 
  8 Sims, Josiah                 Unattached                8.59q  2 
  9 Harris, Sean                 Unattached                8.61   2 
 10 Robinson, Denzel             Spokane CC                8.89   2 
 11 Harris, Darnell              Central Wash              8.97   2 
 12 Monahan, Casey               Whitworth                 8.97   1 
 13 Venema, Andrew               Unattached                8.98   2 
 14 Schalk, Tanner               Spokane CC                9.07   2 
 15 Roddewig, Brandon            Central Wash              9.14   3 
 16 Wordell, Spencer             Spokane CC                9.17   3 
 17 Sarmiento, Kennedy           Spokane CC                9.31   3 
 18 Hoff, Jonathan               Whitworth                 9.33   1 
 19 Dolese, Colin                Mountain Wes              9.37   3 
 20 Needham, Alex                Summit Track              9.41   2 
 21 Bajema, Brett                Whitworth                 9.48   4 
 22 Hunter, Scott                Central Wash             10.00   3 
 23 Mathews, Luke                Whitworth                10.16   4 
 24 Staley, Evan                 Whitworth                10.38   3 
 25 Steinke, Thomas              Unattached               10.78   3 
 
Men Open 60 Meter Hurdles
================================================================
   NCAA Auto: $  7.70                                                          
 Meet Record: #  7.76  2004        Arend Watkins, Unattached                   
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Williams, Robert             Unattached                8.25  
  2 Hogan, Anthony               Central Wash              8.36  
  3 Schauble, Kyle               Unattached                8.44  
  4 Gerling, Garrett             Washington S              8.46  
  5 Johnson, Rashaun             Washington S              8.47  
  6 Victor, Austin               Unattached                8.48  
  7 Hopkins, Ramsey              Washington S              8.50  
  8 Sims, Josiah                 Unattached                8.55  
Preliminaries
  9 Harris, Sean                 Unattached                      
 10 Robinson, Denzel             Spokane CC                      
 11 Harris, Darnell              Central Wash                    
 12 Monahan, Casey               Whitworth                       
 13 Venema, Andrew               Unattached                      
 14 Schalk, Tanner               Spokane CC                      
 15 Roddewig, Brandon            Central Wash                    
 16 Wordell, Spencer             Spokane CC                      
 17 Sarmiento, Kennedy           Spokane CC                      
 18 Hoff, Jonathan               Whitworth                       
 19 Dolese, Colin                Mountain Wes                    
 20 Needham, Alex                Summit Track                    
 21 Bajema, Brett                Whitworth                       
 22 Hunter, Scott                Central Wash                    
 23 Mathews, Luke                Whitworth                       
 24 Staley, Evan                 Whitworth                       
 25 Steinke, Thomas              Unattached                      
 
Men Open High Jump
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 2.24m                                                          
 Meet Record: # 2.15m  2003        Thad Hathaway, Unattached                   
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
Finals
  1 Roddewig, Brandon            Central Wash             2.01m    6-07.00 
     1.76 1.81 1.86 1.91 1.96 2.01 2.06 
        P    P    O    O  XXO    O  XXX 
  2 Lima, Frank                  Whitworth                1.96m    6-05.00 
     1.76 1.81 1.86 1.91 1.96 2.01 
        P    O    O   XO    O  XXX 
  3 Schultz, Grant               Unattached              J1.96m    6-05.00 
     1.76 1.81 1.86 1.91 1.96 2.01 
        P    P    O    O  XXO  XXX 
  4 Boyes, Brennan               Central Wash             1.91m    6-03.25 
     1.76 1.81 1.86 1.91 1.96 
        P    P    O    O  XXX 
  5 Prescod, Jerome              Spokane CC              J1.91m    6-03.25 
     1.76 1.81 1.86 1.91 1.96 
        P    O    O   XO  XXX 
  5 VanZanten, Ross              Washington S            J1.91m    6-03.25 
     1.76 1.81 1.86 1.91 1.96 
        P    P    P   XO  XXX 
  7 Franklin, Jordan             Mountain Wes            J1.91m    6-03.25 
     1.76 1.81 1.86 1.91 1.96 
        O    O  XXO   XO  XXX 
  8 Armstrong, Joshua            Unattached               1.86m    6-01.25 
     1.76 1.81 1.86 1.91 
        O    P   XO  XXX 
  9 Bennett, Tyler               Idaho                   J1.86m    6-01.25 
     1.76 1.81 1.86 1.91 
       XO   XO  XXO  XXX 
 10 Wordell, Spencer             Spokane CC               1.81m    5-11.25 
     1.76 1.81 1.86 
        O   XO  XXX 
 10 Caryl, Jason                 Unattached               1.81m    5-11.25 
     1.76 1.81 1.86 
        P   XO  XXX 
 12 Steinke, Thomas              Unattached              J1.81m    5-11.25 
     1.76 1.81 1.86 
       XO  XXO  XXX 
 13 Mathews, Luke                Whitworth                1.76m    5-09.25 
     1.76 1.81 
        O  XXX 
 14 Chavez, Joel                 Spokane CC              J1.76m    5-09.25 
     1.76 1.81 
      XXO  XXX 
 -- Meyers, Lewis                Unattached                  NH            
     1.76 1.81 
        P  XXX 
 -- Venema, Andrew               Unattached                  NH            
1.76
      XXX 
 
Men Open Pole Vault
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 5.50m                                                          
 Meet Record: # 5.20m  2007        Tyson Byers, Washington State               
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Klas, Jeremy                 Unattached               5.22m#  17-01.50 
     3.87 3.97 4.12 4.27 4.42 4.57 4.72 4.87 5.02 5.22 5.40 
        P    P    P    P    P    P    P    P    O    O  XXX 
  2 Baertlein, Jake              Washington S             4.87m   15-11.75 
     3.87 3.97 4.12 4.27 4.42 4.57 4.72 4.87 5.02 
        P    P    P    P    P   XO    O  XXO  XXX 
  3 Watts, Dylan                 Idaho                    4.72m   15-05.75 
     3.87 3.97 4.12 4.27 4.42 4.57 4.72 4.87 
        P    P    P    O    O  XXO    O  XXX 
  4 Brenteson, John              Washington S             4.57m   15-00.00 
     3.87 3.97 4.12 4.27 4.42 4.57 4.72 
        P    P    P    P    P    O  XXX 
  5 Flolid, Curtis               Unattached               4.42m   14-06.00 
     3.87 3.97 4.12 4.27 4.42 4.57 
        P    P    P    P    O  XXX 
  6 Tomeo, Chibron               Spokane CC              J4.42m   14-06.00 
     3.87 3.97 4.12 4.27 4.42 4.57 
        P    O   XO    P    O  XPP 
  7 Sodorff, Trevor              Unattached              J4.42m   14-06.00 
     3.87 3.97 4.12 4.27 4.42 4.57 
        P    P    P    P  XXO  XXX 
  8 Harris, Sean                 Unattached               4.27m   14-00.00 
     3.87 3.97 4.12 4.27 4.42 
        P    P    P    O  XXX 
  8 Roddewig, Brandon            Central Wash             4.27m   14-00.00 
     3.87 3.97 4.12 4.27 4.42 
        O    O    O    O  XXX 
 10 Hunter, Scott                Central Wash            J4.27m   14-00.00 
     3.87 3.97 4.12 4.27 4.42 
        P   XO  XXO    O  XXX 
 11 Powell, Jaymes               Unattached               3.97m   13-00.25 
     3.87 3.97 4.12 
        P   XO  XXX 
 -- Lewis, Dawson                Spokane CC                  NH            
     3.87 3.97 
        P  XXX 
 -- Brackett, Tyler              Lewiston Tra                NH            
3.87
      XXX 
 -- Wilkins, Calvin              Unattached                  NH            
3.87
      XXX 
 -- Krieger, Jeffrey             Whitworth                   NH            
3.87
      XXX 
 -- Steinke, Thomas              Unattached                  NH            
3.87
      XXX 
 -- Caryl, Jason                 Unattached                  NH            
3.87
      XXX 
 -- Pope, Lucas                  Unattached                  NH            
     3.87 3.97 4.12 4.27 4.42 4.57 4.72 4.87 
        P    P    P    P    P    P    P  XXX 
 -- Wurst, Scott                 Unattached                  NH            
3.87
      XXX 
 -- Decker, Kristoff             Whitworth                   NH            
3.87
      XXX 
 
Men Open Long Jump
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 7.90m                                                          
 Meet Record: # 7.24m  2008        Kevin Pabst, Idaho                          
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Scott-Ellis, Stephan         Washington S             7.16m   23-06.00 
      6.93m  7.16m  6.89m  FOUL      
  2 Schuetzle, Bo                Unattached               6.74m   22-01.50 
      6.74m  6.59m  FOUL  6.61m        
  3 Harris, Brandon              Unattached               6.68m   21-11.00 
      6.68m  6.65m  FOUL  6.47m       
  4 Melo, Manny                  Central Wash             6.58m   21-07.25 
      FOUL  6.17m  6.46m  6.58m       
  5 Lorentz, Jason               Idaho                    6.57m   21-06.75 
      FOUL  6.57m  6.49m  FOUL        
  6 Peterson, Cody               Spokane CC               6.46m   21-02.50 
      FOUL  FOUL  5.33m  6.46m        
  7 Aronson, Jeff                Idaho                    6.41m   21-00.50 
      6.28m  6.29m  6.41m  6.26m        
  8 Kamagata, Sakae              Unattached               6.23m   20-05.25 
      6.19m  6.23m  6.05m  6.11m        
  9 Delap, Peter                 Whitworth                6.21m   20-04.50 
      6.19m  6.20m  6.21m  5.81m        
 10 Bennett, William             Unattached              J6.21m   20-04.50 
      5.73m  FOUL  6.21m  6.06m        
 11 Winant, Shannon              Whitworth                6.13m   20-01.50 
      FOUL  6.13m  6.11m  FOUL        
 12 Ternan, Ben                  Unattached               6.12m   20-01.00 
      6.12m  5.72m  FOUL  FOUL       
 13 Patterson, Marquies          Spokane CC               6.04m   19-09.75 
      5.83m  5.65m  5.69m  6.04m        
 14 Lee, Erik                    Unattached               6.02m   19-09.00 
      5.99m  6.02m  FOUL  FOUL       
 15 Mathews, Luke                Whitworth                5.98m   19-07.50 
      FOUL  5.94m  5.74m  5.98m        
 16 Roddewig, Brandon            Central Wash             5.97m   19-07.00 
      5.92m  5.97m  5.93m  5.79m       
 17 Guinn, Tyler                 Whitworth                5.95m   19-06.25 
      5.91m  5.63m  5.92m  5.95m        
 18 Hoff, Jonathan               Whitworth                5.94m   19-06.00 
      FOUL  5.94m  5.61m  5.79m       
 19 Butler, Will                 Summit Track             5.91m   19-04.75 
      5.91m  5.79m  5.54m  5.40m       
 20 Curtice, Kyle                Spokane CC               5.85m   19-02.50 
      5.76m  5.69m  5.84m  5.85m        
 21 Cho, James                   Central Wash            J5.85m   19-02.50 
      FOUL  FOUL  5.85m  FOUL        
 22 Staley, Evan                 Whitworth                5.77m   18-11.25 
      5.56m  5.09m  5.68m  5.77m       
 23 Caryl, Jason                 Unattached               5.76m   18-10.75 
      5.70m  5.76m  FOUL  FOUL      
 24 Venema, Andrew               Unattached               5.69m   18-08.00 
      FOUL  FOUL  5.69m  5.58m       
 25 Steinke, Thomas              Unattached               5.67m   18-07.25 
      5.67m  5.38m  5.38m  5.40m       
 26 Reitz, Dean                  Unattached               5.64m   18-06.00 
      5.64m  5.22m  5.23m  4.97m        
 27 Schumaker, Wade              Moscow Track Clu         5.62m   18-05.25 
      5.36m  5.58m  5.62m  FOUL       
 28 Bajema, Brett                Whitworth                5.58m   18-03.75 
      5.58m  5.48m  5.52m  5.27m        
 29 Morrison, Scott              Central Wash            J5.58m   18-03.75 
      5.58m  PASS  PASS  PASS      
 30 Prescod, Tyerone             Spokane CC               5.52m   18-01.50 
      5.52m  5.31m  FOUL  5.17m       
 31 Marchand, Will               Spokane CC               5.51m   18-01.00 
      FOUL  5.51m  FOUL  FOUL       
 32 Morren, Alexander            Mountain Wes             4.34m   14-03.00 
      4.13m  4.09m  3.96m  4.34m       
 Men Open Triple Jump
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 16.15m                                                         
 Meet Record: # 15.25m  2003        Kurt Kraemer, Eastern Washington           
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Jones, Rendel                Unattached              14.04m   46-00.75 
      14.04m  13.63m  FOUL  FOUL       
  2 Briggs, Colin                Idaho                   13.70m   44-11.50 
      13.32m  13.70m  FOUL  FOUL       
  3 Mathews, Luke                Whitworth               13.69m   44-11.00 
      FOUL  13.39m  13.69m  13.60m        
  4 Cho, James                   Central Wash            13.36m   43-10.00 
      FOUL  FOUL  13.36m  FOUL       
  5 Winant, Shannon              Whitworth               13.07m   42-10.75 
      12.93m  FOUL  13.03m  13.07m        
  6 Delap, Peter                 Whitworth               12.98m   42-07.00 
      12.65m  12.94m  12.98m  12.83m        
  7 Bennett, William             Unattached              12.93m   42-05.25 
      12.93m  12.71m  12.72m  12.90m      
  8 Harris, Brandon              Unattached              12.85m   42-02.00 
      12.85m  PASS  PASS  PASS       
  9 Curtice, Kyle                Spokane CC              12.64m   41-05.75 
      12.20m  12.64m  12.18m  12.45m       
 10 Bajema, Brett                Whitworth               12.51m   41-00.50 
      12.30m  12.09m  12.51m  12.12m        
 11 Kamagata, Sakae              Unattached              12.19m   40-00.00 
      FOUL  11.05m  FOUL  12.19m       
 12 Marchand, Will               Spokane CC              12.03m   39-05.75 
      FOUL  FOUL  12.03m  11.85m       
 13 Butler, Will                 Summit Track            11.66m   38-03.25 
      FOUL  11.11m  11.66m  11.14m        
 14 Morren, Alexander            Mountain Wes             9.63m   31-07.25 
      9.63m  9.42m  9.34m  9.59m       
 -- Melo, Manny                  Central Wash              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL  FOUL       
 
Men Open Shot Put
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 19.30m                                                         
 Meet Record: # 19.34m  2007        Russ Winger, Idaho                         
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Mannucci, Eugenio            Idaho                   17.11m   56-01.75 
      16.87m  FOUL  17.11m  16.55m  FOUL  FOUL
  2 Levkiv, Andrey               Idaho                   15.95m   52-04.00 
      15.95m  15.80m  FOUL  14.90m  15.00m  FOUL
  3 Wright, Samuel               Whitworth               15.90m   52-02.00 
      15.11m  14.83m  FOUL  15.56m  FOUL  15.90m
  4 Bartlett, Joe                Washington S            14.61m   47-11.25 
      FOUL  14.61m  FOUL  14.19m  14.38m  14.58m
  5 Jensen, Mike                 Central Wash            14.21m   46-07.50 
      12.40m  14.07m  14.21m  12.82m  14.01m   
  6 Potes, Jesse                 Central Wash            13.83m   45-04.50 
      12.95m  13.07m  13.31m  13.25m  13.83m  13.10m
  7 Harris, Sean                 Unattached              13.31m   43-08.00 
      12.99m  13.31m  13.24m  FOUL  FOUL  FOUL
  8 Aley, Richard                Whitworth               12.88m   42-03.25 
      11.69m  12.07m  12.55m  12.72m  12.56m  12.88m
  9 Cunningham, Donavon          Unattached              12.53m   41-01.50 
      12.53m  FOUL  FOUL           
 10 Sheriff, Tommy               Unattached              12.25m   40-02.25 
      11.76m  12.13m  12.25m         
 11 Ramirez, Daniel              Unattached              12.13m   39-09.75 
      11.65m  12.13m  12.13m           
 12 Holmstrom, Eric              Unattached              11.06m   36-03.50 
      FOUL  11.06m  FOUL           
 13 Oursland, Paul               Unattached              11.01m   36-01.50 
      10.72m  10.93m  11.01m           
 -- Comito, Carter               Whitworth                 FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 
Men Open Weight Throw
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 21.50m                                                         
 Meet Record: # 20.98m  2008        Matthew Wauters, Idaho                     
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Mathews, George              Hammer Idaho            18.19m   59-08.25 
      16.42m  17.62m  FOUL  FOUL  18.19m  FOUL
  2 Arakawa, Jordan              Unattached              16.57m   54-04.50 
      15.21m  16.57m  FOUL  15.26m  15.17m  FOUL
  3 Jensen, Mike                 Central Wash            15.00m   49-02.50 
      14.62m  14.65m  14.89m  15.00m  14.92m  FOUL
  4 Potes, Jesse                 Central Wash            13.90m   45-07.25 
      FOUL  FOUL  13.13m  13.25m  13.90m  FOUL
  5 Meyer, Jake                  Lewis-Clark             13.71m   44-11.75 
      FOUL  FOUL  13.54m  FOUL  13.71m  13.20m
  6 Levkiv, Andrey               Idaho                   13.62m   44-08.25 
      FOUL  12.50m  13.29m  FOUL  13.18m  13.62m
  7 Sheriff, Tommy               Unattached              13.32m   43-08.50 
      13.10m  FOUL  13.09m  13.32m  FOUL  12.98m
  8 Ramirez, Daniel              Unattached              12.98m   42-07.00 
      12.80m  FOUL  12.98m  12.78m  FOUL  12.92m
  9 Funk, Austin                 Hammer Idaho            12.47m   40-11.00 
      FOUL  12.00m  11.67m  FOUL  12.47m  FOUL
 10 Holmstrom, Eric              Unattached              11.70m   38-04.75 
      11.49m  11.27m  11.70m            
 11 Oursland, Paul               Unattached              11.36m   37-03.25 
      9.46m  11.36m  10.88m           
 12 Murray, Johnathan            Hammer Idaho            11.33m   37-02.25 
      FOUL  11.33m  11.32m            
 13 Jankay, Travis               Unattached               9.67m   31-08.75 
      9.67m  FOUL  FOUL         
                                       HY-TEK's Meet Manager 1/15/2011 08:03 PM
          Ninth Annual WSU Open Indoor Meet - 1/14/2011 to 1/15/2011           
                              Pullman, Washington                              
                                    Results                                    
   NCAA Auto: $  7.26                                                          
 Meet Record: #  7.49  2008        Angela Whyte, Unattached                    
